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は じめに
心理学は多くの 大学で の 学科目とは異なり, 日本 の高等学校ま で は全く教育されず, 大学 で は
じめ て学ぶ こと の で きる科目で ある. 一 方 で , 昨今, 心理学 ブ - ム と い う言葉さえある ように ,
全国多くの大学に お い て , 学生の JL､理学 へ の 関心が高くな っ て い ると いわれ て い る. とく に , JL､
理学は, 我が国 で は, 文学部や教育学部の 中で専門教育が なされるが , 教養教育から専門 コ ー ス
選択の 際 に多く の大学で心理学選択希望者が定員を大幅に こ え, 希望者が必ずしも心理学を専攻
で きな い ほ ど難関に な っ て き て い る｡ こ の傾向は, こ の と こ ろ, 年 々増大して い るよう で あ る｡
教養教育 にお ける心理学受講者も概して 多く, 大教室で行なわれ る ことが多い ｡ 本学 で は, 心 理
学 は必須科目と はな っ て い な い が, 医学部 (医学科および看護科) の学生 はこ の と ころ, 毎年,
ほ ぼ全員が受講して い る. こ の ような受講前か ら の 一 見する関J山まどう して な の で あろうか? 一
般 の人か らしばしば, 心理学を学 べ ば人の 心が読めるよう に なる の で はな いか , とか , 心 理学者
はす べ て を見すかす ことが で きる の で はな いか とか, ま る で , 魔術師の ような ことを い われ る こ
とがある｡ 一 般的な心理学 へ の イ メ ー ジ は科学とし て の心理学とは少 し懸け離れ たと こ ろ に ある
の で はな いかと思う ことが多い ｡ 心理学に つ い て抱くイ メ ー ジ が どう も本来の JL､理学と は異 なる
と こ ろ に ある の で はな い だろうか?本研究で は, 第1に心理学を はじめ て学ぶ 前の 大学生がJ亡▲､理
学 に対 して い か なるイ メ ー ジを持 っ て い るか を調査する こと で ある｡ 学生はまだ学ん で い な い わ
けで あるか ら, あ る意味で は, 学生の イ メ ー ジ は 一 般 の しろうとが抱くイ メ ー ジ と近 い と いえ よ
う｡ こ の こ とば心理学教育導入 へ の 参考となると考え られ る｡ 第2 に 半年間の心理学受講後に学
生の イ メ ー ジ が ど の よう に変化したか , あ る い は変化 しなか っ た かを調査する こと で あ る｡ こ の
こ と に より, 教育効果の有無を検討する こと に なる｡ ま た, 今後 の心理学教育の参考に した い と
考え て , 本調査を行な っ た｡
方 法
対象と手続き
平成11年度富山医科薬科大学医学部 (医学科, 看護科) と薬学部1年生で ｢J[▲､の 科学｣ (前期
開講) の 受講生全員で あ っ た｡
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受講者全員 に対し て , ｢ 心の科学｣ 第1回目の講議開始前 (4月) お よ び15回の 全講議終了後
(9月) の 2回, 以下 の 3 つ の質問 (A, B, お よ びC) に対 して , 自由記述して もら っ た｡ な お ,
1回目の調査時点で 出席者総計178名が回答した ｡ そ の後, 7名の 受講者の増加があり, 最後 の
調査で は総計185名が回答した｡
A
. 心理学と聞くと, ど の ようなイ メ ー ジ をもちますか?
B. 心理学 は何 に つ い て学 ぶ学問だ と思い ますか ?
C. 心 理学者と し て知 っ て い る人の 名前をあげて下さ い ｡
な お , ｢JLlの 科学｣ で は, 教科書とし て今田寛他著の 『心理学の基礎』(培風館)が用い られ ,
'Lt理学 のイ ン ト ロ ダク シ ョ ン (歴史を含む) か ら, 行動 の 生物的基礎, 学習, 動機づ 仇 感情,
知覚, 記憶ま で の 実験を申JL､と した心理学の基礎が講議され た｡
結 果
い ずれ の 質問に対 して も複数回答が あり, 各回答内容の 延 べ 数を整理 した｡ な お , 本結果は実
態調査 という こ と で全回答を紹介するに とどめ, 統計学的処理 は行なわなか っ た ｡
心 理学のイメ ー ジ
表1 と表2 に質問A 心理学のイ メ ー ジに つ い て の 講議前後の結果を各々 示した｡
心 理学の対象
表 3 と表4 に質問B心理学は何を学ぶ学問か, に つ い て の講議前後の 結果を各々示した｡
既知の心理学者
表5 に質問C知 っ て い る心理学者に つ い て の講議前後の 結果を示 した｡
考 察
心 理学の イメ ー ジ
まず, 講議前のイ メ ー ジに つ い て は, 表 1 か らわかる ように , ｢心がわか る｣, ｢おもしろそう｣,
｢ 難しそう｣, ｢カ ウ ン セ リ ン グ｣, ｢犯罪捜査｣, ｢ 探る｣, ｢不思議･ 神秘的｣, ｢ 奥深い｣, ｢ 心理 テ
ス ト｣, ｢ 唆昧･ つ か みど ころがな い｣, と い っ た回答が多か っ た. こ れ らの 回答は, 『'L､』 に対し
て抱くイ メ ー ジ と い っ て もい い かもしれな い もの と, ｢カ ウ ン セ リ ン グ｣, ｢ 精神科｣な ど の 臨床
や ｢犯罪捜査｣ な ど実際的に有用なイ メ ー ジ とが あ っ た｡ 前者はすなわち, 『心』 と い う実体の
な い もの ゆえ に , 興味深か っ た り, 奥深く思え たり, ま た , 探 っ て み た い よう で もあると いうイ
メ - ジに繋が るの だろう｡ 一 方, そ れ ゆえ に , 神秘的で , 難 しそう で , つ か み ど こ ろがな いと い
うイ メ ー ジ ともなるよう に思われる. さ ら に , 他 の少数回答か らは テ レ ビ番組や マ ス コ ミ の影響
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表 1 質問A (心 理 学の イ メ ー ジ) の講義前の結果
回 答 頻度
心 が わ か る
お も しろ そ う, 興 味深 い
難 しそ う















つ か み どこ ろが ない , あ い まい , 漠然として い る , 抽象的 7
行動や 行為 の 背後 に あ る 心 の 動 きを 研究 7
他者 の 精神的問題 を 理解 しや す くな る 6
精神科, 精神病 5
暗 い 5
心 ･ 精神的な こ と を解明 5
う さん く さ い , あや しい , イ ン チ キ が 多そ う 5
心 の 深層に 触れ る 4
正 答が な い 4
催 眠術 4
類モ意 識 4
心 の 分析 4
抽象 的な こ とを 倫理 的 に意味づ け して い る に す ぎな い 3
複雑 3
そ れ行 け コ コ ロ ジ ー な ど の 心 理 ク イ ズ や ゲ ー ム 3
未知 の 領 域
占い や夢 に 関係あ り
女性 が学 ぶ学 問
哲学 的
文系 っ ぼ い
空想 み た い
か た い
見 え な い 世界 を学 ぶ












人 同士 の つ な が り や コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 技術 を学 ぶ 2
実験 に始 ま り 実験 に 終わ る 1
脳 1
直観 的な も の 1
厳 しい 1
詐欺 商法 1
繊細 で微 妙 1
マ イ ン ド コ ン ト ロ ー ル 1
わ け の わ か らな い 実験を して お 金が も らえ る 1
閉ざ さ れ た 心を 開く 1
高 尚な 1
人 間の 感情や 精神状態を 科学 の 視点で 考 え る 1
今人気 が あ る
多重 人格
お も しろ く な さそ う
論 理 的
宗教 み た い
人 間の 一 生 と深 い 結 び つ き
禁 断の 惑星
ヒ ッ チ コ ッ ク
幼児 体験
統計 学な ど の 数学的要素が 強 い
抜 け 目な い 洞察
人 を だ ま す こ とが で き る
非論 理 的
社会 で あ ま り役 に立た な い
迷路 の よ う
か っ こい い
した り 顔で 分析す る人 に疑問 を感 じる
護己入 な し
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表2 質問 A (心理 学の イ メ ー ジ) の詐義後の結果
回答 頻度
科学的 35
人間の 行動 や感覚 に 理由を与え る体系 的な理 論 33
面白 い, 魅力 的, 楽しい , 興味がわく 30
不思議, 神秘 的 24
人の 心を見抜 くよ うで怖 い 21
奥深い 20
難しそう 17
人間の 心の しく みに つ い て 分析す る 12
範糾が 広 い
脳との 開係が深 い
生 物学 の 研究 に近 い
実験, 動物実験
精神分 析
つ かみ どこ ろが ない, あい まい
複雑
カ ウ ン セ リ ン グ
身近 な存在




心 に つ い て学ぶ
哲学と医学 がまじ っ て い る
精神医学に応用 で き る
人間 を理解する 上で 重要
論理的
数学や 物理 とは 違う文系的学問
心理 テ ス ト






















人の 心 を言葉や理 論で 説明 して い る にす ぎない 2
公共性 ･ 反復性 ･ 系統性
これか ら活躍 する 最先端 の学問
行動か ら精神 を読み 取 る
う さん くさ い, あやしい




理系で も文系 で もない 中間的学問
学 ぶ に値 する学 問
殆 ど数字 を使 わない 珍 しい科学
倫理と の関係 が深い
ヴ ン ト
普段秘 めて い るもの をさ らけ出せ る 1
癒 し
永遠 の学 問
自分 に あて はめるとわか る
専門的
松井先生
心理 ゲ ー ム の もと
う そ発見器
そ れい け コ コ ロ ジ ー
カ テ キ ヨ チ ャ ー ト 1
あまり実践 的で な い 1
殆 どが経験 的に とらえ らえたもの 1
昔 の人 の考 えた ことや実験 を学 ぶ学 問 1
被験者 の心 を傷 っ ける 1
役 に立 っ 1
表 3 質問 B (何を学ぶ か) の 講義前の結果
回答 頻度
人 の 心 40
人 の 心 の 動き ･ はた らき 34
言動 の 要因 とな る心 の は た らき方を探求 30
深層世界 ･ 深 層心 理 9
表現 できな い 内面 の 部分 に つ い て 9
人 の 心をよ み と る知識 8
人間 7
人間の 行動 パ タ ー ン 6
人 が幸福に な る の を援助す る こ と 6
















人間関係 の 理解 や コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン 2
発達課題 2
刺激 へ の 反応 の 仕方 2
精神分析 2
カ ウ ンセ 1) ン グ 2
人間を含む動物 の 習性 や性質 2
心 と行動 に関す る統計学 2





抽象的な こ とを 一 般化
知覚や記憶 に つ い て
人 の 生 き方に つ い て
人 間科学













記入 な し 5
表4 質問 B (何を学ぶ か) の講義後の結果
回答 頻度
人間 の 行動 と そ の 要因 88
脳 に つ い て の知識 ･ 理解と身体 へ の 影響 26
心 の メ カ ニ ズ ム
人 の 心 に つ い て
深層心理 , 無意識
人間 の 生得的本質, 性質
感情 ･ 情動
刺激 に対する反応 ･ 反射
記憶 の メ カ ニ ズ ム
思考
人間 の 心と体の 結び つ き
自分自身 へ の 理解 の 方 法












人間の 基本的生活 とそ こ か ら の 発見 4
他人 へ の 理 解の 方法 4
心 の 病 と治療法 3
行動主義的 ･ 精神分析的分野 へ の ア ブ ロ - チ 3
学 習の 過程 3
人間 ･ 動物 3
知覚 2
精神的なもの 2
人 に と っ て より良 い 状態を っ く る方法 2
悩 み とそ の 原因 2
人 との 接 し方 2
人間形成 の 成り立ち 2
生 理的メ カ ニ ズ ム 2
性格 1
今生きて い るこ との 成 り立ち 1
将来医療 に関わ る者に と っ て の 患者 の 心 理 1
知性 1
認知 ･ 神経生物学 ･ 現 象学 へ の ア プ ロ ー チ 1
発達 1
複雑 な意識 1
様々 な動物か ら ヒ トに至 るま で の 心理 の 変化 1
他 の 学問 や職業 へ 応用 ･ 発展 さ せ る こ と 1
言語能力 の メ カ ニ ズ ム 1
記入 な し 1
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表5 質問 C(既知の心理学者) の講義前後の結果
回答




シ ャ ク タ -
ゲ シ ュ タ ル ト
ワ ト ソ ン
ス キ ナ -
ソ ー ン ダイ ク
ジ ェ ー ム ス ･ ラ ンゲ
デ カ ル ト
キ ャ ノ ン ･ バ ー ド
ア リス トテ レ ス
カ ン ト
河合隼雄
ロ ー レ ン ツ
プ レ グナ ン ツ
ボ ル ト マ ン
ノ ヽ 一 口 ー
ケ - ラ ー
松井 三 枝
ジ ン ･ パ ル ド ー
マ ズ ロ ー
ギ ブ ソ ン
冨 田 隆
ユ リ ･ ゲラ ー
エ リク ソ ン
バ ン ジ ュ ラ
フ ェ ヒ ナ -
マ ー レ ー
トル ス トイ
ヒ ポ ク ラ テ ス
ニ ー チ ェ
ク レ ッ チ マ ー
ジ ュ ン ナ -
ソ ク ラ テ ス
マ ル ク ス
エ ビ ン グ ハ ウ ス
ダ ー ウ ィ ン




も伺えた｡ お そ らく, こ れ らの 回答されたイ
メ - ジは 一 般 の 人 々が持 っ て い るイ メ ー ジに
ば ば相当するもの な の で あ ろう｡
講議後の イ メ ー ジ に つ い て 表2 をみ ると,
講議前に は ほ とん ど回答されなか っ た ｢科学
的｣, ｢人間の 行動や感覚に 理由を与え る体系
的な学問｣ と い っ たイ メ ー ジが最も多か っ た.
さ らに , ｢人間の 'L､の しく み.に つ い て 分析 す
る｣, ｢脳と の 関係が深い｣, ｢ 実験｣, ｢公共性,
反復性, 系統性｣ なども新たに で てきたイ メ ー
ジで あり, こ れ らは講議する側が目指すと こ
ろ に割合かみあ っ た変化で あ る ｡ ま た , ｢面
白い ･ 魅力的 ･ 楽し い ･ 興味がわく｣ と い う
ポ ジティ ブなイ メ ー ジ が増えた こ とも好ま し
い こ と で あ ろう ｡ さ ら に , 依然, ｢不思議･
神秘的｣, ｢奥深い｣, ｢難 しい そう｣, ｢つ かみ
ど ころがな い｣ と い うイ メ ー ジも比較的多く
あ っ た. 概 して , 科学的側面をも っ イ メ ー ジ
が で て きた よう で あるが, 『心』 に ま つ わ る
と思われ るイ メ ー ジも ある程度持続して い る
よう に思われ る｡
心 理学の 対象
心理学は何を学 ぶ学問で あるか の講議前の
回答は, 表3 に示 して あるように, ｢人の心｣,
｢人の心 の 動き ･ は た らき｣ が大勢であ っ た｡
ま た, ｢ 人間｣, ｢人の精神｣ な ど, 漠然と心
や人間や精神を学ぶ の で はな い かと い う よう
な感じを抱い て い た の だろう ｡ さ ら に , ｢ 深
層世界 ･ 深層心理｣, ｢表現で きな い内面の部
分に つ い て｣ と い っ た こ と は目に は見えな い
『心』 を探究すると いう イ メ ー ジか らき て い
る の かもしれ な い ｡ ま た , ｢JL､の 病 の治療｣,
｢精神分析｣, ｢カ ウ ン セ リ ン グ｣ な ど 一 般的
に は臨床心理学的側面がJL､理学ととらえ られ
やすい よう で あ っ た こ とがわか る｡
講議後の結果 は, 表4 に示したよう に , 約
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半数の学生が ｢人間の行動とそ の要因｣ と回答して おり; これはまさ に教育効果といえ よう｡ さ
らに ｢脳の つ い て の知識 ･ 理解｣, ｢人間の 生得的本質｣, ｢感情 ･ 情動｣, ｢記憶 の メ カ ニ ズ ム｣,
｢ 思考｣, ｢学習の過程｣ な ど, 実際の 講議内容に関連 した回答が多く なされ た｡ ま た, ｢心の メ カ
ニ ズ ム｣, ｢ 人の 心｣ と い っ た前と類似で か っ 大局的に は外れ て は い な い 回答も比較的認められた.
既知 の 心理学者
知 っ て い る心理学者に関し て表5 をみると, 講議前で は, 半数以上 (91名) の 者は誰もあげる
ことが で きなか っ た｡ すなわち, 多くの 学生は知 っ て い る心理学者はい なか っ た と い う こ と で あ
る｡ さ ら に , 回答した学生の ほとん どが ｢フ ロ イ ト｣ と ｢ユ ン グ｣ で あ っ た の は驚く こと で あ っ
た. どう い うわ けか, こ の両者の 名前は 一 般 の人 に も良く知 られ て い ると い う こ とな の で あろう
が, 皮肉 に もこ の両者は実際は心理学者と いうより精神分析学者で ある｡
講議後の 回答は同様に表5 にあるが , まず, 記載なし の者が12名の み に 激減した ことは大きな
変化で ある｡ ま た, あげられた人物もか なり増加が認め られた｡ ｢フ ロ イ ト｣ と ｢ユ ン グ｣ に つ
い て はさ ら に増大し て い た｡ そ れ に加え て , 他 の人物もあげると い う回答 パ タ ン が多か っ た｡ 教
科書でも講議で も触れ られた ｢ヴ ン ト｣, ｢パ ブ ロ フ｣｢ワ ト ソ ン｣, ｢ス キ ナ ー ｣, ｢ソ ー ン ダ イ ク｣
な ど, 代表的な心理学者が回答され た｡ た だし, 回答 の 中で , ｢ゲ シ ュ タ ル ト｣, ｢プ レ ブナ ン ツ｣
な ど, 心理学者で はなく, 'Ll理学の 学派や法則に つ い て の 知識を人名として 回答され て い る こ と
があ っ た｡ ま た, そ の他が62名と多く, そ の 中に は正 し い心理学者もい るが (1名の み の 回答は
大変多か っ た ため こ こ で はそ の 他 に入れ た), 人名が不正確な者がいく つ か含 まれ て い た ｡ こ れ
は, 新 し い知識が まだ, 正確 に固定化して い な い こ と に よる もの と思われ る｡ さ ら に , 表 5 をみ
ると, ｢ヒ ポク ラ テ ス｣, ｢ト ル ス トイ｣, ｢ニ ー チ ェ｣, ｢ジ ェ ン ナ - ｣, ｢マ ル ク ス｣ な ど, 心 理学
者で な い 他の 分野で著名な学者な どの 回答もみ られた｡ 他 の講議で 習 っ た こ と と多少混同して い
る ことが推測され る｡
おわりに
本調査か ら, 心理学 に対するイ メ ー ジに つ い て の 変化が半年の講議で ある程度まで 認められた
と い える｡ 全体と して , より心理学の理解が深ま っ た方向 へ の変化と い える｡ 一 方, 半年 の講議
で は, ま だ十分で はな い面が残る ことも否めな い ｡ た だ , 興味深い と い うポ ジ テ ィ ブなイ メ ー ジ
を持 っ もの が増大 した こと は好ま し い こ と であると思われ る｡ なぜ なら, こ の こ とば今後, 機会
があれば , さ ら に深く学 ぶ モ チ ベ - シ ョ ン に 繋が ると考え られるか ら で ある｡ さ ら に , よ り正確
な知識を固定化する教育も必要で ある こ とが示唆され, 今後の 教育の 参考に した い ｡
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